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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU [l] muka 
surat yang bercetak sebellum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab mana-mana TlGA [3] soalan. 
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah. 
Berdasarkan artikel Mustafa K. Anuar (1 992) bincangkan perbezaan di 
antara penyelidikan pentadbiran dan penyelidikan kritis dan huraikan 
faktor-faktor pokok yang boleh menggalakkan penyelidikan yang 
bermutu. 
Huraikan teori-teori awal tentang masyarakat dan nilaikan 
pengaruhnya ke atas penghasilan dan perkembangan teori-teori 
komunikasi. 
Bandingkan kajian-kajian khalayak awal dengan kajian Nationwide 
Audience [I 9801. Bagaimanakah kedua-duanya berbeza dari segi 
andaian tentang masyarakat dan media? 
Bincangkan empat pendekatan untuk meneliti struktur dan organisasi 
media. Nilaikan pendekatan yang paling sesuai untuk rnenganalisis 
struktur dan organisasi media di Malaysia. 
Di negara membangun media berperanan penting dalam proses 
pembangunan dan pemodenan. Nilaikan secara kritis kenyataan ini. 
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